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Abstrak  
 Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan berbahasa 
Indonesia dalam pembelajaran subtema barang dan jasa  di kelas IV SD Negeri 1 
Dimoro Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan. Melalui Project Based Learning 
pembuatan poster untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia.    
 Hasil yang diperoleh dari pembelajaran subtema: barang dan jasa melalui 
Based Learning pembuatan poster untuk meningkatkan kemampuan berbahasa 
Indonesia siswa SD Negeri 1 Dimoro, Sebelum perbaikan kemampuan berbahasa 
Indonesia  ada 1 siswa (4%) yang mampu berbahasa Indonesia  dan yang belum 
mampu berbahasa Indonesia 26 siswa (96%). Pada Perbaikan pembelajaran siklus 
I siswa yang mampuan berbahasa Indonesia ada 15 siswa (56%) dan yang belum 
mampu berbahasa Indonesia ada 12 siswa (44%). Pada perbaikan pembelajaran  
siklus II siswa yang mampu berbahasa Indonesia  ada 24 siswa (89%) dan yang 
belum mampu berbahasa Indonesia  ada 3 siswa (11%) 
 
 
Kata Kunci : Project Based Learning pembuatan poster dapat meningkatkan 
kemampuan berbahasa Indonesia  
 
 
